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得られなかったためです。実際に、2009 年 11 月
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集 地 域 政 策 研 究 セ ン タ ー シ ン ポ ジ ウ ム よ り
コミュニティ意識の変容と市民協働
　～金沢市市民意識調査の結果から～
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国際シンポジウム「アジアの伝統工芸の継承と革新」























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































アンケートは、2016 年 10 月初旬の延べ 2日間
にわたり、調査員による戸口配布とした。配布部数
は 500 部である。回収期間は 11月末日までに設定
し、計 254 部（回収率 50％）を郵送により回収し
た。回答者の属性では、70 才以上が 47％、60 才



















































































































































































力」に 起 因 す る と さ れ る が（三 徳・高 橋・星
2006）、その「生活能力」に対して買い物とは、そ
れに伴う移動や動作が適度であれば、その維持・向
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1.3. 店舗への交通 ( 公共交通の充実） 
1.4. 新規店舗への支援 
食料品店の新規出店促進及び既存店の振興 
























・辻口博啓美術館 ル ミュゼ ドゥ アッシュ 














事業として平成 24年 3月スタート） 


































































・豆腐製造業者①には、2016 年９月 20 日（火）
に、代表者にインタビューを行い、2016 年 12
月９日（金）10:30 ～ 12:00 に移動販売車に同
乗して、販売場面の参与観察を行った。
・豆腐製造業者②には、2016 年 11 月 29 日









売者にインタビューを行った。2016 年 12 月
21日（水）13:30 ～ 17:00 に、移動販売車に同
行して、販売場面の参与観察を行った。
それぞれの事業者に対して、移動販売の目的、移
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